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ABSTRACT 
 
 
Aloysius F.R. da Cunha.” The Implementation of Cooperative Learning 
Model of The STAD Type on The Topic of Vibration and Wave to 
Improve Students Participation and Learning achievement in Class VIII B 
SMPK St. Stanislaus 1 Surabaya”. Advisors Drs. G. Budijanto Untung, 
M.Si and Herwinarso, S.Pd, M.Si. 
 
           Based on the beginning observation conducted in SMPK Santo 
Stanislaus 1 Surabaya, the researcher found that the class VIII B which 
consisted of 24 students, had difficulties in the physic learning process. 
The students were less able to master the physic material given by the 
teacher. The thing can be seen from their last physic test point. Only 50 % 
of the students who completed the SKM. The Class learning is called 
thorough if students complete the SKM, that is point ≥ 70. The purpose of 
this research is  to improve Students Participation and Learning 
achievement of the class VIII B SMPK St. Stanislaus 1 Surabaya on the 
topic Vibration and Wave by using the STAD Learning Model. The 
research method used is the method of class action research (PTK) which 
was developed by Kemmis and McTaggart. The research was conducted 
in 2 cycles with the number of the students 24 students. The result of the 
research showed that there was improvement of the student number who 
complete, from the beginning condition 50 %  became 87,50 %. Beside 
that , there was improvement of the student participation that was became 
79,17 %.  
 
Key Words : Vibration and Wave, STAD, Cass action research, 
Participation, Study achievement. 
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ABSTRAK 
 
Aloysius F.R. da Cunha.”Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif 
Tipe STAD Pada Pokok Bahasan Getaran dan Gelombang untuk 
Meningkatkan Keaktifan dan Prestasi Belajar Siswa Kelas VIII B SMPK 
St. Stanislaus 1 Surabaya”. Dibimbing oleh Drs. G. Budijanto Untung, 
M.Si dan Herwinarso, S.Pd, M.Si. 
 
                Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan di SMPK 
Santo Stanislaus 1 Surabaya, diketahui bahwa kelas VIII B yang terdiri 
dari 24 siswa, mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran Fisika. 
Siswa kurang mampu untuk menguasai materi Fisika yang diberikan oleh 
guru. Hal ini dapat dilihat dari nilai ulangan Fisika siswa yang terakhir. 
Hanya 50 % siswa yang memenuhi SKM. Pembelajaran kelas dikatakan 
tuntas apabila siswa memenuhi SKM yaitu nilai  70. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar 
siswa kelas VIII B SMPK Santo Stanislaus 1 Surabaya Pada Pokok 
Bahasan Getaran dan Gelombang dengan menggunakan Model 
Pembelajaran STAD. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
penelitian tindakan kelas (PTK) yang dikembangkan oleh Kemmis dan 
McTaggart. Penelitian dilakukan dalam 2 siklus dengan Jumlah siswa 24 
orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah 
siswa yang tuntas, dari keadaan awal 50% menjadi 87,50%. Disamping 
itu, terjadi juga peningkatan keaktifan  siswa hingga menjadi 79,17%.  
 
Kata Kunci : Getaran dan Gelombang, STAD, Penelitian Tindakan 
Kelas, Keaktifan, Prestasi belajar. 
